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Abstract A method to calculate grinding wheel surface shape of double disc grinder and grinding depth was 
described. Coordinate transformation using rotation and translation matrices was applied to calculate the 
tilted and dressed grinding wheel surface and processed workpiece shape. Simple actual procedure of 
calculation using a spreadsheet program was shown. Calculated contour map of the grinding wheel surface 
could indicate and explain the grinding process.  
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